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P111: NUTRITION DAY EM RESIDÊNCIA GERIÁTRICA 
– DETERMINANTES DA DESNUTRIÇÃO





da Misericórdia de Alvaiázere
INTRODUÇÃO: A desnutrição apresenta uma prevalência relevante em idosos 
PUZ[P[\JPVUHSPaHKVZLUJVU[YHUKVZLHZZVJPHKHJVTVKLJSxUPVJVNUP[P]VTHPVYLZ
taxas de morbilidade e mortalidade.
OBJETIVOS: Foi objetivo deste estudo analisar as variáveis: IMC, grau de 
KLWLUKvUJPHKPHNU}Z[PJVZ[VTHKLMmYTHJVZKPÄJ\SKHKLZKLTHZ[PNHsqVL
ou deglutição e necessidade de assistência para alimentação de acordo com 
o diagnóstico de desnutrição. 






diagnóstico de desnutrição (17,3±2,4 versus 24,3±W$6ZPUKP]xK\VZ
KLZU\[YPKVZHWYLZLU[H]HTTHPVYNYH\KLKLWLUKvUJPHYLZ[YP[VZHVSLP[V
V\nJHKLPYHKLYVKHZLJVTULJLZZPKHKLZKLJ\PKHKVZKPmYPVZJVT









CONCLUSÕES: Esta amostra apresenta uma prevalência relevante de desnutrição. 
6KLJSxUPVKVLZ[HKVJVNUP[P]VLLTVJPVUHSHZZVJPHKVH\TLSL]HKVNYH\
KLKLWLUKvUJPHILTJVTVH[VTHKLMmYTHJVZTVKPÄJHKVYLZKVHWL[P[L
e patologias de base parecem estar relacionados com um pior diagnóstico 
nutricional. A realização do 5\[YP[PVU+H` em residências geriátricas permite 
sensibilizar as instituições para a necessidade da presença do nutricionista, bem 
como o desenvolvimento de protocolos de avaliação nutricional.
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INTRODUCTION: Edible flowers (EF) constitute a source of some bioactive 
compounds and are very useful to step up the appeal of food. The use of EF for 
gastronomic purposes has a long history in some cultures but more recently it 
has expanded in most countries being particularly appreciated by some chefs 
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with restaurants playing important roles on the chain of EF consumption. Still, the 
home preparation of recipes including EF is scarce and sporadic.
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paciente hospitalizado com lesões na pele. 
METODOLOGIA: Trata-se do relato de caso de um paciente internado com 
PUZ\ÄJPvUJPHJHYKxHJHX\LK\YHU[LHPU[LYUHsqVOVZWP[HSHYL]VS\P\JVTSLZqVKLZKL
VHU[LIYHsVH[tHTqVLZX\LYKHHStTKLSLZqVWVYWYLZZqVUHYLNPqVZHJYHS







prolina. Semanalmente, era medido pela enfermagem o tamanho e profundidade 
KHZSLZLZ(WYV]HsqVKVJVTP[vKLt[PJHU¢  
RESULTADOS: Paciente com 65 anos, masculino, pedreiro e casado. Na admissão, 
HWYLZLU[H]HKLZU\[YPsqVTVKLYHKH*)9LNPqVZHJYHSTLKPUKVJT
altura x 4 cm largura x 4 cm profundidade) e antebraço com pouco tecido 
de granulação. Nos primeiros 15 dias, recebeu suplemento nutricional 1x/dia, 
WYVNYLKPUKVWHYH_KPHUVZS[PTVZKPHZ(W}ZKPHZ]LYPÄJV\ZLTLSOVYH
KVLZ[HKVU\[YPJPVUHS*)KLZU\[YPsqVSL]LLKHJPJH[YPaHsqVVUKLH
lesão sacral mediu 3,5 cm altura x 3,5 cm x 2,5 cm profundidade e observou-
-se redução de exsudato com aumento do tecido de granulação no antebraço. 
CONCLUSÕES: A terapia nutricional oral contribuiu positivamente para melhora 
do estado nutricional e acelerou o processo de cicatrização.
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